





















































































◇第 1回研究会 2010 年 6 月 19 ～ 20 日　国立歴史民俗博物館
 岩淵令治 主旨説明
 山田慎也 第 4 展示室リニューアル計画について
 （参加者全員） 各共同研究員の研究紹介
 神野由紀「初期百貨店における趣味と消費－三越百貨店の文化活動を中心に－」
◇第 2回研究会 2010 年 8 月 16 日　国立歴史民俗博物館




◇第 3回研究会 2010 年 12 月 18 日　国立歴史民俗博物館
 久留島浩・岩淵令治 企画展示「武士とはなにか」（展示説明） 
 岩淵令治「旧幕臣戸川残花と元禄研究会」
 滝口正哉（ゲストスピーカー 千代田区立四番町歴史民俗資料館） 「南北会の運営と活動について」
◇第 4回研究会 2011 年 3 月 5 ～ 6 日　益子参考館ほか
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◇第 5回研究会　2011 年 7 月 9 日　国立歴史民俗博物館
瀬崎圭二「流行研究会の文人たち」
井田太郎（ゲストスピーカー　国文学研究資料館）「稀書複製会叢書と文学研究」
◇第 6回研究会　2011 年 8 月 21 日　アド・ミュージアムほか
『WOMEN on the TOWN―三越とパルコ，花開く消費文化』（アド・ミュージアム）・「濱田庄司ス
タイル展」（パナソニック電工汐留ミュージアム）の見学


























◇第 11 回研究会　2012 年 9 月 15 日
第 85 回歴博フォーラムの最終打合せ，および終了後，意見交換。




◇予備調査　　2010 年 6 月 28 日
 資料目録の収集，調査方法についての相談








◇第 3回調査　2011 年 5 月 28 日～ 30 日
・近代文書，写真付台帳の撮影
◇第 4回調査　2011 年 12 月 28 日～ 29 日
・近代文書，「大正らいふ」展の出品史料の調査・撮影
◇第 5回調査　2012 年 1 月 22 日～ 23 日
・近代文書，雛人形（明治期）の調査・撮影
◇第 6回調査　2012 年 6 月 2 日・3日
・近代文書，雛人形（明治期）の調査・撮影
・併せて須坂市史編さん室・須坂市立博物館においても文書調査を実施
◇第 7回調査　2013 年 1 月 26 日
・江戸時代と昭和の雛人形の調査
このほか，2013 年 3 月 25 日に三越資料室で資料調査を，また 2013 年 10 月～ 2014 年 1 月に各自
が論文執筆のため，都内ほか各地で調査を実施した。


















































































第 197集  2016年 2月
広く一般に公表してきた。また，研究対象地である須坂市，金沢市，益子町において研究会を開催
し，地域に成果を還元するとともに，地域の研究者と交流することができた。
本共同研究の大きな特徴として，本書のみならず，さまざまな形で研究成果を公表しえた点をあ
げておきたい。
最後に，本共同研究をすすめるにあたっては，調査させて頂いた諸機関，とくに田中本家博物館
と三越資料室にはたいへんお世話になった。ここに感謝の意を示したい。
（学習院女子大学国際文化交流学部，国立歴史民俗博物館客員教員）
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